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完
書
良
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
大
分
か
ら
来
ま
し
た
、
輿
掛
良
一
(
く
っ
か
け
・
り
ょ
う
い
ち
)
と
い
い
ま
す
。
私
の
菟
罪
体
験
を
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
菟
罪
に
巻
き
沃
芸
れ
な
い
よ
う
な
人
生
を
送
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
の
こ
の
「
み
ど
り
荘
事
件
」
と
い
わ
れ
て
い
る
事
件
の
発
生
か
ら
捜
査
、
裁
判
状
況
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
の
生
活
-
そ
れ
を
皆
さ
ん
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
事
件
は
一
九
八
一
年
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
が
生
ま
れ
る
前
の
こ
と
な
の
で
、
特
に
こ
の
県
外
の
長
崎
で
は
知
っ
て
い
る
方
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
も
し
大
分
出
身
の
人
い
ま
す
か
?
ど
ち
ら
で
す
か
?
佐
伯
?
中
津
で
す
か
?
こ
の
被
害
者
っ
て
い
う
の
は
中
津
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
事
件
知
っ
て
い
ま
す
か
?
大
分
で
も
若
い
人
は
特
に
も
う
知
ら
な
い
事
件
な
の
で
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
開
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
事
件
が
発
生
し
た
の
は
一
九
八
一
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
て
の
深
夜
で
し
た
。
十
二
時
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
309 
す。
当
時
、
私
は
大
分
第
一
ホ
テ
ル
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
み
ど
り
荘
」
と
い
う
ア
パ
ー
ト
に
当
時
の
同
僚
だ
っ
た
彼
女
と
一
緒
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
当
日
は
た
ま
た
ま
彼
女
と
喧
嘩
を
し
て
、
彼
え
か
実
家
に
帰
っ
て
私
だ
け
が
ア
パ
ー
ト
に
い
て
、
食
事
を
し
、
酒
を
飲
み
、
そ
し
て
寝
て
い
ま
し
た
。
そ
の
問
に
私
の
隣
の
部
屋
で
、
被
害
に
あ
っ
た
人
が
姉
妹
で
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
日
は
コ
ン
パ
が
あ
っ
て
、
お
姉
さ
ん
は
そ
の
コ
ン
パ
の
幹
事
か
何
か
で
遅
く
な
り
妹
さ
ん
の
方
が
先
に
帰
っ
て
い
て
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
が
、
自
分
は
こ
の
事
件
が
あ
っ
た
と
き
は
酒
を
飲
ん
で
寝
て
い
た
の
で
全
く
隣
の
物
音
に
も
気
か
つ
か
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
自
分
が
気
か
つ
い
た
の
は
、
窓
の
外
で
物
音
が
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
二
階
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
何
気
な
く
裏
庭
を
覗
い
た
ら
、
人
影
が
い
る
と
い
う
成
山
C
で
、
「
何
を
し
よ
る
の
か
」
と
声
を
か
け
た
ん
で
す
ね
。
最
初
は
泥
棒
か
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
刑
事
で
し
た
。
刑
事
が
、
「
今
か
ら
ち
ょ
っ
と
話
を
聞
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
自
分
の
部
屋
に
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
も
最
初
は
何
か
あ
っ
た
の
か
も
告
立
9
に
勤
め
先
や
名
前
を
聴
か
れ
ま
し
た
。
何
で
刑
事
が
来
た
の
か
な
と
思
い
、
「
何
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
」
と
二
回
ほ
ど
聞
い
て
、
二
回
目
に
や
っ
と
隣
の
部
屋
で
殺
人
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
も
聞
か
さ
れ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
最
初
は
自
分
も
協
力
し
て
い
る
と
思
っ
て
捜
査
に
応
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
場
で
事
情
聴
取
を
さ
れ
て
、
そ
の
臼
の
明
け
方
、
午
前
四
時
く
ら
い
に
再
度
-
大
分
署
の
方
で
事
情
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き
も
、
「
先
に
刑
事
さ
ん
に
話
を
聞
か
れ
て
話
し
ま
し
た
よ
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
再
度
、
午
前
四
時
に
来
た
警
察
官
か
ら
は
「
他
の
ア
パ
ー
ト
の
人
た
ち
に
は
す
で
に
署
の
方
で
話
を
聞
い
て
い
る
か
ら
後
は
あ
ん
た
だ
け
ゃ
か
ら
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
・
自
分
も
他
の
人
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
白
分
も
と
い
う
思
い
で
行
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
は
他
の
ア
パ
ー
ト
の
人
た
ち
は
誰
一
人
、
大
分
署
の
方
に
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
だ
け
が
310 
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
後
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
が
。
警
察
は
も
う
当
初
か
ら
自
分
を
犯
人
と
疑
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
日
は
午
前
四
時
に
大
分
署
の
方
に
行
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
そ
の
日
は
何
を
し
て
い
た
か
、
物
音
を
聞
か
な
か
っ
た
か
と
事
管
乞
聞
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
は
実
際
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
「
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
言
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
隣
の
部
屋
に
い
て
物
音
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
方
が
お
か
し
い
と
い
う
特
レ
で
引
き
と
め
ら
れ
て
、
そ
の
日
の
取
調
べ
の
、
任
意
の
事
情
聴
取
の
最
後
に
「
手
を
出
し
て
く
れ
ん
か
」
と
言
わ
れ
て
、
自
分
が
こ
う
手
を
出
し
た
ん
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
事
件
だ
か
ら
犯
人
と
被
害
者
は
格
闘
と
い
う
か
、
怪
我
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
自
分
も
手
を
見
せ
て
く
れ
ん
か
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
出
し
て
、
そ
れ
は
会
社
で
仕
事
中
に
つ
い
て
い
た
手
の
甲
に
傷
小
さ
な
傷
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
も
う
か
さ
ぶ
た
が
つ
い
て
喝
か
固
ま
っ
て
、
古
い
傷
で
あ
る
こ
と
は
誰
が
見
て
も
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
も
、
二
人
の
刑
事
が
確
認
し
ま
し
た
。
「
あ
あ
、
古
い
蝿
た
よ
な
」
と
確
認
し
て
、
「
じ
ゃ
あ
、
も
う
帰
っ
て
い
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
て
そ
の
日
は
帰
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
事
情
聴
取
が
大
会
口
開
新
聞
に
よ
っ
て
重
要
参
考
人
と
い
う
形
で
報
道
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
、
A
荏
か
ら
は
自
宅
待
機
一
9
る
よ
う
に
そ
の
日
に
一
言
わ
れ
て
、
隣
近
所
は
あ
そ
こ
の
息
子
が
疑
わ
れ
と
る
と
い
う
形
で
家
事
わ
|
家
族
も
当
時
は
銭
湯
に
行
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
l
外
に
も
出
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
会
在
か
ら
自
宅
待
機
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
警
察
か
ら
は
、
そ
の
後
、
場
附
を
変
え
て
、
大
分
東
署
と
あ
と
県
の
運
転
免
許
場
の
控
え
室
と
別
府
暑
と
四
ケ
所
呼
び
出
さ
れ
て
聞
か
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
が
、
そ
の
後
-
疑
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
警
察
が
言
う
通
り
に
当
時
着
て
い
た
下
着
や
毛
髪
や
指
紋
や
足
跡
を
ほ
か
に
唾
液
も
、
す
べ
て
提
回
し
て
、
応
じ
ま
し
た
。
そ
れ
で
一
ヶ
月
く
ら
い
し
た
ら
会
社
か
ら
も
、
八
月
一
日
か
ら
出
主
9
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
ほ
う
で
も
疑
い
は
晴
れ
た
と
思
っ
て
そ
の
後
、
場
」
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
年
が
明
け
て
一
九
八
311 
二
年
の
一
月
十
四
日
で
す
。
ち
ょ
う
ど
今
頃
で
す
ね
。
大
分
で
も
一
番
寒
い
時
期
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
日
に
い
き
な
り
「
重
要
参
考
人
被
請
へ
」
と
大
分
合
同
新
聞
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
記
事
を
見
て
も
自
分
は
ま
さ
か
逮
捕
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
大
分
合
同
新
聞
か
い
い
加
減
な
記
事
を
書
い
て
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
方
で
し
た
。
自
宅
に
帰
っ
て
い
た
ら
本
当
に
ち
ょ
う
ど
昼
ご
ろ
に
警
察
官
が
来
て
、
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
玄
関
を
出
た
ら
大
勢
の
マ
ス
コ
ミ
で
す
。
今
で
も
詔
催
に
残
っ
て
い
る
の
は
カ
メ
ラ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
舷
し
さ
だ
け
で
す
。
近
所
の
人
た
ち
ゃ
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
が
大
勢
い
る
な
か
、
手
撃
乞
か
け
ら
れ
て
、
大
分
暑
の
方
に
連
れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
大
分
署
の
方
で
も
建
物
の
な
か
、
階
段
ま
で
マ
ス
コ
ミ
が
待
ち
替
え
て
い
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
な
か
を
取
調
室
に
連
れ
て
行
か
れ
た
と
い
う
訂
催
し
か
な
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
も
う
い
き
な
り
取
調
べ
で
す
。
「
お
ま
え
は
何
で
逮
捕
さ
れ
た
か
わ
か
る
か
」
と
、
「
お
ま
え
し
か
犯
人
は
お
ら
ん
の
じ
ゃ
」
と
、
こ
う
い
う
追
及
で
す
。
自
分
は
も
う
任
意
の
取
調
べ
で
自
分
の
潔
白
は
晴
れ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
警
察
は
も
う
自
分
し
か
犯
人
は
お
ら
ん
と
い
う
形
で
漆
請
さ
れ
て
か
ら
も
、
取
り
調
べ
が
十
時
十
語
、
遅
い
と
き
は
十
二
時
近
く
ま
で
、
と
い
う
取
調
べ
が
連
日
警
己
ま
し
た
。
今
日
も
ち
ょ
っ
と
風
邪
を
ひ
い
て
い
ま
す
が
、
当
時
も
、
逮
捕
さ
れ
て
今
は
建
物
か
建
て
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
警
察
署
は
北
側
に
窓
が
あ
っ
て
窓
を
背
に
し
て
座
ら
せ
ら
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
取
調
室
の
窓
が
開
い
て
た
ん
で
す
ね
。
冷
た
い
風
が
吹
き
込
ん
で
く
る
と
い
う
状
況
で
取
調
べ
を
受
け
て
、
も
う
そ
の
日
の
う
ち
に
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
っ
て
、
食
事
も
食
べ
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
後
に
自
分
の
食
事
状
況
を
記
し
た
童
最
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
食
事
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
ラ
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
ち
ら
が
体
力
が
な
く
な
っ
て
、
も
う
取
り
調
べ
の
椅
子
に
座
っ
て
い
る
だ
け
で
も
つ
ら
い
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
風
邪
を
ひ
い
て
鼻
水
が
出
て
、
熱
も
あ
る
(
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
)
と
い
う
状
況
の
な
か
で
も
取
り
調
べ
は
朝
か
ら
晩
ま
で
続
き
ま
312 
し
た
。
留
置
場
に
帰
る
と
刑
事
の
そ
れ
ま
で
の
怒
鳴
り
声
が
耳
に
残
っ
て
い
て
、
耳
の
裏
で
す
ね
。
か
ら
だ
は
疲
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頭
は
そ
の
怒
鳴
り
声
で
、
も
う
朝
方
ち
ょ
っ
と
寝
た
な
っ
て
思
う
と
、
う
と
う
と
し
た
ら
す
ぐ
に
起
こ
さ
れ
る
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
一
月
十
四
日
に
逮
雪
」
れ
て
一
月
十
八
日
に
、
そ
れ
ま
で
接
関
禁
止
と
い
う
形
で
は
な
か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
家
族
が
自
分
の
こ
と
を
心
配
し
て
警
察
に
面
会
に
来
た
ん
で
す
が
警
察
は
「
接
見
禁
止
ゃ
か
ら
会
わ
せ
ら
れ
ん
」
と
、
面
会
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
ら
会
わ
せ
ら
れ
な
い
と
嘘
ま
で
つ
い
て
、
自
分
と
家
族
を
会
わ
せ
な
く
て
、
自
分
を
孤
立
し
た
状
況
に
お
い
た
ま
ま
取
調
べ
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
警
察
署
の
な
か
で
は
外
部
の
人
と
、
家
族
と
か
弁
護
士
と
か
、
会
え
な
い
と
状
珂
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
今
は
皆
さ
ん
自
由
に
携
帯
と
か
あ
っ
て
、
家
族
が
ど
う
し
て
い
る
か
つ
て
す
ぞ
に
連
揺
が
つ
く
か
ら
不
安
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
は
逮
捕
さ
れ
て
周
り
の
状
況
が
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
自
分
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
に
マ
ス
コ
ミ
と
か
近
所
の
人
が
大
勢
つ
め
か
け
て
い
た
の
で
家
族
も
そ
う
い
う
目
に
遭
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
警
察
は
、
取
調
べ
の
警
察
官
は
二
組
あ
る
ん
で
す
ね
。
藤
内
と
下
村
と
い
う
ぺ
ア
と
原
口
・
脇
と
い
う
二
組
の
取
調
べ
の
班
が
あ
っ
て
、
向
こ
う
は
套
替
な
ん
で
す
け
ど
こ
っ
ち
は
休
む
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
か
ら
晩
ま
で
。
そ
う
し
た
な
か
で
藤
内
が
「
お
ま
え
が
逮
捕
さ
れ
て
家
族
は
生
き
て
い
け
ん
ぞ
」
と
「
生
き
て
い
る
か
わ
か
ら
ん
ぞ
」
と
↓
一
一
言
つ
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
自
分
の
方
と
し
て
は
自
分
の
こ
と
を
心
配
す
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
家
族
が
ど
う
し
て
い
る
か
全
然
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
呈
一
P
わ
れ
る
と
余
計
に
家
族
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
心
配
に
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、
そ
う
し
た
状
況
の
と
き
に
「
お
ま
・
4
んか
こ
っ
ち
の
言
う
こ
と
を
聞
い
た
ら
今
会
わ
せ
て
や
る
」
と
言
わ
れ
て
、
(
一
月
十
八
日
の
朝
で
す
)
つ
い
「
表
の
隣
の
部
屋
か
ら
玄
関
か
ら
出
ま
し
た
」
と
い
う
一
言
一
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
最
初
、
「
お
ま
え
は
ど
こ
か
ら
入
っ
た
ん
か
」
と
い
う
追
及
を
受
け
て
も
わ
か
313 
ら
な
か
っ
た
か
ら
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
取
調
べ
の
と
き
に
現
場
写
真
を
見
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
被
害
者
が
殺
さ
れ
た
状
況
の
写
真
と
か
部
屋
の
状
況
と
か
玄
関
の
写
真
な
ど
で
す
ね
。
そ
の
写
真
で
見
て
い
た
も
の
で
玄
関
の
方
か
ら
出
た
と
つ
い
言
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
入
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
ど
つ
か
ら
入
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
の
で
つ
い
「
玄
関
か
ら
出
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
一
言
を
き
一
口
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
こ
の
菟
罪
の
始
ま
り
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
当
初
は
そ
の
家
族
に
会
わ
せ
て
も
ら
う
た
め
に
言
っ
た
の
が
こ
う
い
う
長
い
裁
判
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
‘
家
族
と
面
会
が
事
」
ろ
で
き
た
ん
で
す
け
ど
そ
の
藤
内
と
い
う
刑
事
は
取
調
べ
を
中
断
し
て
、
ほ
っ
た
ら
か
し
て
自
分
の
家
族
、
姉
と
母
を
探
し
に
自
分
の
実
家
の
ほ
う
に
行
き
ま
し
た
。
号
」
ろ
に
会
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
母
と
姉
が
、
面
会
室
じ
ゃ
な
く
、
刑
事
た
ち
の
出
与
え
室
、
畳
の
部
屋
で
す
ね
、
そ
こ
に
自
分
が
座
ら
さ
れ
て
、
姉
と
母
が
来
た
の
で
す
が
、
も
う
自
分
は
そ
の
と
き
に
自
分
は
や
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
母
と
姉
の
事
伊
」
見
た
ら
、
あ
あ
、
生
き
ち
ょ
っ
た
ん
や
な
と
い
う
思
い
だ
け
で
、
言
葉
が
出
な
く
て
も
う
涙
が
出
る
だ
け
で
、
姉
が
後
か
ら
言
う
の
で
す
が
、
あ
ん
た
は
も
う
口
を
パ
ク
パ
ク
し
ち
ょ
っ
た
だ
け
で
何
も
声
は
出
て
な
か
っ
た
と
。
そ
し
て
、
母
に
言
わ
せ
る
と
痩
せ
て
ど
す
黒
い
顔
に
な
っ
て
い
て
こ
れ
が
自
分
の
子
供
や
ろ
う
か
と
い
う
特
レ
で
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
で
し
た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
医
者
の
診
察
を
受
け
て
、
や
っ
と
そ
の
と
き
に
薬
を
も
ら
っ
た
と
い
う
状
況
で
し
た
。
警
察
官
は
そ
の
前
に
風
事
乞
ひ
い
て
い
た
か
ら
医
者
に
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
言
い
=
岩
佐
裁
判
に
な
っ
て
し
た
の
で
す
が
、
連
れ
て
行
っ
た
刑
事
が
い
な
く
て
、
自
分
が
一
人
で
病
院
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
留
置
場
の
出
入
り
簿
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
軍
陣
場
管
理
人
と
い
う
讐
察
官
が
!
こ
れ
は
刑
事
と
は
違
い
ま
す
ー
そ
の
人
た
ち
が
留
置
場
出
入
り
簿
に
出
入
り
し
た
時
間
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
314 
か
ら
す
る
と
取
調
べ
が
終
わ
っ
た
段
階
で
病
院
と
か
行
っ
た
記
録
が
全
然
な
い
の
で
す
。
警
察
は
自
分
が
風
邪
を
ひ
い
て
い
る
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
取
調
べ
を
し
た
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
て
、
「
医
者
に
も
連
れ
て
行
き
ま
し
た
」
と
い
う
風
に
裁
到
附
で
説
明
し
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
体
力
的
に
も
弱
っ
た
状
況
の
な
か
で
取
調
べ
が
続
い
た
わ
け
で
す
。
で
も
、
自
分
は
酒
を
飲
ん
で
寝
て
い
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
裁
判
で
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
思
い
で
一
審
、
大
分
地
裁
の
裁
判
に
の
ぞ
み
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
に
な
っ
て
、
証
人
と
し
て
、
ま
ず
警
察
関
係
者
が
出
て
き
ま
し
た
。
法
廷
で
証
人
が
、
嘘
・
偽
り
を
つ
か
な
い
と
宣
誓
す
る
の
で
す
が
、
藤
内
は
平
気
で
嘘
を
言
い
出
し
た
ん
で
す
。
こ
の
手
の
甲
に
あ
っ
た
傷
と
か
、
首
に
新
レ
い
備
か
あ
っ
た
と
か
言
い
出
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
赤
み
が
か
か
っ
て
と
か
そ
う
い
う
表
現
を
す
る
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、
聞
い
て
い
る
裁
判
官
は
そ
の
赤
み
が
あ
る
傷
と
い
う
の
は
新
し
い
傷
と
い
う
風
に
第
三
者
は
受
け
取
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
「
そ
ん
な
新
し
い
傷
は
な
か
っ
た
と
「
古
い
傷
や
」
と
言
わ
れ
て
、
自
分
は
帰
り
ま
し
た
」
と
弁
護
士
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
弁
護
士
が
、
「
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
写
真
と
か
保
存
、
記
録
に
と
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
追
及
し
た
ら
、
そ
の
藤
内
は
な
ん
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
「
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
が
い
た
か
ら
取
調
べ
室
に
カ
メ
ラ
を
持
ち
込
め
な
か
っ
た
」
と
4
言
い
訳
し
た
の
で
す
。
警
察
官
が
、
マ
ス
コ
ミ
が
い
た
っ
て
関
係
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
中
に
入
ろ
う
が
入
る
ま
い
が
。
そ
う
い
う
見
え
透
い
た
嘘
ま
で
J
言
い
出
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
弁
護
士
が
追
及
す
る
315 
と
今
度
は
幸
一
具
撮
影
は
控
え
ろ
と
言
わ
れ
た
」
と
言
い
出
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
六
旦
二
十
日
、
再
度
大
分
署
に
呼
ば
れ
た
と
き
は
い
き
な
qポ
リ
グ
ラ
フ
の
検
査
も
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
最
初
わ
か
ん
な
か
っ
た
ん
で
す
、
3
小
リ
グ
ラ
フ
検
査
つ
て
な
ん
の
こ
と
か
」
っ
て
聞
い
た
ら
、
「
お
ま
え
は
嘘
発
見
器
を
受
け
ら
れ
ん
こ
と
が
あ
る
ん
か
」
と
言
い
だ
し
た
の
で
す
。
自
分
は
受
け
ら
れ
ん
こ
と
は
な
い
け
ど
な
ん
で
こ
う
い
う
こ
と
を
、
正
直
に
話
し
よ
る
の
に
嘘
発
見
器
に
か
け
ら
れ
な
い
か
ん
の
か
と
い
う
こ
と
で
そ
こ
で
押
し
問
答
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
受
け
て
悪
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
ポ
リ
グ
ラ
フ
検
査
を
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
一
回
目
が
終
わ
っ
た
ら
、
「
機
械
の
調
子
が
悪
い
か
ら
も
う
一
回
受
け
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
あ
れ
は
指
先
と
か
に
汗
が
出
る
感
知
機
と
か
セ
ッ
ト
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
上
の
ほ
う
に
は
血
圧
計
の
バ
ン
ド
み
た
い
な
や
つ
を
つ
け
る
ん
で
す
ね
ー
そ
し
て
、
こ
う
し
ぼ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
二
回
目
は
こ
う
ポ
ン
プ
で
押
す
ん
で
す
ね
、
そ
う
す
る
と
バ
ン
ド
が
締
め
つ
け
ら
れ
て
指
先
が
色
が
変
わ
る
く
ら
い
に
な
っ
た
の
で
、
痛
く
て
、
し
び
れ
て
、
「
や
め
て
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
「
後
も
う
少
し
ゃ
け
ん
」
と
い
う
こ
と
で
二
盟
瓦
け
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
う
い
う
ポ
リ
グ
ラ
フ
検
査
は
ち
ゃ
ん
と
用
意
し
て
お
き
な
が
ら
、
傷
の
新
レ
さ
が
新
し
い
か
古
い
か
わ
か
る
よ
う
な
写
真
撮
影
は
当
時
し
て
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
も
う
誰
が
見
て
も
古
い
傷
や
と
事
件
と
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
写
真
撮
影
ν
な
か
っ
た
の
に
、
裁
判
に
な
っ
た
ら
そ
う
や
っ
て
、
い
か
に
も
新
し
い
傷
ゃ
っ
た
と
事
件
と
関
係
の
あ
る
よ
う
な
証
言
を
し
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
毛
孝
ゎ
、
一
回
目
は
自
分
で
硫
い
て
、
こ
う
や
っ
て
杭
い
て
取
れ
た
や
つ
を
提
出
し
て
い
た
の
で
す
が
、
七
月
、
事
件
後
の
取
調
べ
の
と
き
に
正
式
に
裁
判
所
か
ら
箇
所
を
指
定
さ
れ
て
、
会
蔀
、
後
頭
部
、
左
右
と
、
五
ケ
所
の
毛
髪
を
提
出
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
裁
判
が
続
い
て
、
自
分
に
か
け
ら
れ
た
疑
い
は
弁
護
士
が
ひ
と
つ
ず
つ
崩
し
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
316 
そ
し
て
、
裁
判
は
長
く
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
判
決
日
が
指
定
さ
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
最
終
弁
論
で
弁
護
側
か
自
分
主
催
に
残
っ
て
い
た
テ
レ
ビ
番
組
の
時
間
帯
か
ら
す
れ
ば
ア
リ
バ
イ
が
実
証
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
裁
判
所
が
審
理
を
再
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
は
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
有
利
な
無
罪
に
向
け
て
の
裁
判
所
の
措
置
と
い
う
風
に
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
後
に
な
っ
て
考
え
る
と
こ
れ
は
検
察
官
に
再
度
立
証
の
機
会
を
与
え
た
だ
け
の
裁
到
所
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
期
骨
レ
て
い
た
の
で
す
が
。
そ
し
て
、
再
度
判
決
日
が
決
ま
っ
て
、
前
日
に
、
弁
護
人
二
人
徳
田
、
古
田
両
弁
護
士
が
留
置
場
の
ほ
う
に
来
て
明
日
は
無
罪
判
決
が
出
て
も
は
し
ゃ
が
な
い
で
と
申
ゆ
告
を
受
け
る
く
ら
い
自
分
と
し
て
も
弁
護
士
の
人
た
ち
も
無
罪
判
決
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
で
判
決
に
臨
ん
だ
の
で
す
。
そ
し
た
ら
、
裁
判
長
の
口
か
ら
は
護
憲
役
と
い
う
判
時
か
下
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
自
分
は
一
瞬
、
裁
判
長
が
言
い
間
違
え
た
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
無
罪
判
決
と
言
う
と
こ
ろ
を
無
期
と
言
い
間
違
え
た
、
だ
か
ら
言
い
直
す
ん
や
な
い
か
と
い
う
思
い
で
い
た
の
で
す
が
、
無
期
態
役
と
言
わ
れ
て
、
裁
判
官
は
こ
の
七
年
間
、
一
体
何
を
聞
い
ち
ょ
っ
た
ん
や
ろ
う
か
と
い
う
く
ら
い
も
う
歯
が
ゆ
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
日
は
豊
富
所
で
使
っ
て
い
た
自
分
の
私
物
を
ま
と
め
て
出
る
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
無
期
懲
役
と
い
う
こ
と
で
ま
た
拘
置
所
に
連
れ
帰
ら
れ
て
、
自
分
が
い
た
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
ら
れ
て
自
分
が
出
る
た
め
に
ま
と
め
て
い
た
私
物
を
ま
た
元
の
場
所
に
戻
さ
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
と
き
は
、
本
当
、
そ
の
晩
は
惇
レ
さ
と
情
け
な
さ
で
泣
け
て
、
寝
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
弁
護
団
の
ほ
う
も
ま
さ
か
と
い
う
こ
と
で
シ
ョ
ッ
ク
で
い
た
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
一
審
の
と
き
は
自
分
の
家
族
、
母
と
姉
が
毎
週
交
代
で
面
会
に
来
て
く
れ
る
だ
け
で
、
自
分
は
兄
弟
四
人
な
の
で
317 
す
が
、
私
の
上
の
二
人
の
姉
は
で
す
ね
、
次
女
の
ほ
う
は
結
婚
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど
自
分
の
こ
と
が
あ
っ
て
離
婚
と
い
う
形
で
、
三
女
の
ほ
う
も
義
理
の
兄
か
病
死
と
い
う
形
で
一
一
回
も
面
会
に
来
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
あ
、
来
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
世
間
か
ら
そ
う
い
う
犯
人
の
姉
と
い
う
こ
と
で
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
た
の
で
す
が
。
自
分
を
支
え
て
い
て
く
れ
た
の
は
母
と
姉
と
二
人
の
弁
護
士
で
す
。
一
審
の
と
き
は
本
当
世
間
は
冷
た
い
と
い
う
思
い
で
人
を
恨
む
気
持
ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
特
に
警
察
官
な
ん
か
は
嘘
を
平
気
で
言
う
と
い
う
思
い
で
。
証
人
と
し
て
出
て
き
た
ア
パ
ー
ト
の
住
人
は
、
特
に
自
分
の
下
の
階
に
い
た
女
の
子
が
二
階
で
物
音
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
男
が
女
の
人
を
追
い
か
け
る
足
立
日
を
聞
い
た
と
言
う
の
で
す
。
音
で
男
の
足
立
回
と
か
女
の
足
立
回
が
わ
か
り
ま
す
か
?
も
う
完
全
に
自
分
を
犯
人
と
し
た
一
証
一
一
=
日
な
ん
で
す
ね
。
男
の
へ
か
女
の
人
を
追
い
か
け
て
い
る
音
が
し
た
と
、
そ
う
い
う
証
言
を
平
気
で
し
て
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
は
一
審
の
と
き
は
お
享
え
た
ち
そ
ん
な
嘘
ま
で
つ
い
て
俺
を
犯
人
に
し
て
埼
か
無
罪
に
な
っ
て
出
た
と
き
は
覚
え
ち
よ
れ
よ
と
い
う
患
い
か
ら
慣
レ
み
で
車
慎
所
生
活
を
耐
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
こ
の
鉦
鋪
得
復
と
い
う
判
決
が
出
て
自
分
も
落
ち
込
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
安
東
弁
護
士
と
い
う
人
が
こ
の
判
決
を
聞
い
て
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
佐
伯
の
西
山
弁
護
士
と
日
間
の
柴
田
弁
護
士
と
三
人
が
新
た
に
弁
護
団
に
加
わ
っ
て
く
れ
て
、
控
訴
審
が
福
岡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
自
分
も
大
分
か
ら
福
開
拘
置
所
、
百
草
と
い
う
タ
ワ
ー
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
移
さ
れ
て
ま
た
裁
判
か
始
ま
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
官
は
高
裁
の
裁
判
官
は
や
は
り
三
人
な
ん
で
す
け
ど
椅
子
に
腰
掛
け
て
、
腕
を
組
ん
で
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
本
当
に
こ
の
裁
判
官
は
聞
い
て
く
れ
ち
ょ
ん
の
や
ろ
う
か
、
眠
っ
ち
よ
る
ん
や
な
い
か
な
い
か
と
、
不
安
に
な
っ
た
く
ら
い
で
す
。
妓
訴
審
で
は
も
う
本
当
、
一
審
で
審
318 
議
し
て
い
る
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
取
り
扱
い
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
弁
護
団
も
苦
労
し
て
藤
内
と
い
う
刑
事
を
再
証
人
と
い
う
こ
と
で
採
用
し
て
も
ら
っ
て
、
採
用
に
な
っ
て
、
藤
内
が
福
岡
高
裁
で
証
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
が
自
白
し
た
状
珂
か
一
審
の
と
き
と
は
ま
た
違
う
こ
と
を
言
い
出
し
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
体
験
が
あ
る
と
思
つ
ん
で
す
け
ど
、
嘘
っ
て
い
う
の
は
当
時
、
何
年
も
前
言
っ
た
こ
と
っ
て
い
う
の
は
嘘
を
言
っ
て
れ
ば
あ
ん
と
き
何
言
っ
た
か
全
然
覚
え
て
な
い
と
思
つ
ん
で
す
ね
。
事
実
た
っ
た
ら
何
年
経
っ
て
も
同
じ
と
思
つ
ん
で
す
よ
ね
。
、
だ
か
ら
藤
内
は
い
い
加
減
な
嘘
を
言
っ
て
い
た
も
ん
で
一
審
の
と
き
、
な
ん
て
言
っ
た
か
お
そ
ら
く
覚
え
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
控
訴
審
で
新
た
に
聞
か
れ
て
ま
た
違
う
こ
と
を
一
言
っ
た
ん
で
、
そ
れ
で
裁
到
所
も
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
や
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
持
主
と
思
う
ん
で
、
そ
れ
を
弁
護
団
の
ほ
う
も
毛
髪
輩
定
を
新
た
に
申
請
し
た
と
い
う
形
で
、
毛
髪
鑑
宅
か
九
大
の
柳
川
先
生
と
い
う
人
に
再
鑑
定
し
て
も
ら
っ
た
毛
髪
警
往
、
警
察
が
や
っ
た
毛
髪
鑑
定
は
意
味
が
な
い
と
い
う
警
応
書
を
書
い
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
傷
の
問
題
も
解
決
し
て
、
毛
髪
鑑
定
も
ク
リ
ア
し
て
、
あ
と
自
白
の
問
題
庖
も
イ
ギ
リ
ス
の
専
門
誌
に
載
っ
て
い
た
自
白
の
内
容
が
、
こ
れ
は
語
導
さ
れ
た
と
、
任
意
位
、
信
用
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
立
証
で
き
る
よ
う
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
、
も
う
後
は
無
罪
判
決
た
な
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
裁
判
所
は
、
新
た
に
当
時
話
題
に
な
っ
た
D
N
A鑑
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
被
害
者
の
部
屋
か
ら
採
取
さ
れ
た
毛
髪
と
自
分
の
提
出
し
た
血
液
の
D
N
Aを
比
べ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
裁
型
附
は
筑
波
大
学
の
三
沢
教
授
に
依
頼
し
ま
し
た
。
三
沢
教
授
は
そ
の
古
い
資
料
、
も
う
十
年
以
上
経
っ
た
古
い
資
料
で
鑑
定
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
墾
定
で
き
る
と
言
っ
て
一
年
後
に
は
鑑
定
書
を
出
せ
る
と
い
う
約
束
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
年
経
つ
で
も
出
ま
せ
ん
。
で
、
弁
護
団
の
ほ
う
が
裁
判
所
の
ほ
う
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
、
裁
到
所
の
ほ
う
も
鑑
定
人
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
、
「
も
う
出
し
ま
す
L
と
い
う
こ
と
で
結
局
出
て
き
た
の
が
三
年
後
で
し
た
。
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こ
れ
も
一
本
の
毛
髪
の
D
N
Aと
自
分
の
D
N
Aが
一
致
し
た
と
い
う
結
果
が
出
た
の
で
す
。
そ
れ
で
裁
到
所
も
マ
ス
コ
ミ
も
犯
人
と
い
う
報
道
で
、
も
う
有
罪
判
決
間
違
い
な
い
、
今
さ
ら
何
を
す
る
ん
か
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
一
方
で
、
そ
れ
で
弁
護
団
の
ほ
う
は
、
資
料
と
し
て
被
害
者
の
部
屋
か
ら
採
取
し
た
丞
髪
自
分
の
D
N
A
と
一
致
し
た
毛
髪
を
調
べ
た
の
で
す
。
そ
し
た
ら
、
長
さ
が
十
六
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
の
で
す
。
長
い
ん
で
す
ね
。
自
分
は
そ
の
事
壁
直
後
、
裁
到
附
か
ら
の
命
令
で
二
回
毛
髪
を
出
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
一
番
長
い
も
の
で
も
七
セ
ン
チ
、
そ
し
て
、
当
時
パ
ン
チ
パ
i
マ
を
か
け
て
い
た
ん
で
す
が
、
毛
先
が
曲
が
る
、
カ
ー
ブ
し
て
る
っ
て
い
う
よ
う
な
毛
髪
で
一
番
長
い
の
で
七
セ
ン
チ
平
均
で
も
五
セ
ン
チ
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
提
出
さ
れ
た
毛
髪
は
十
六
セ
ン
チ
あ
っ
て
、
直
毛
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
、
絶
対
自
分
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
弁
護
士
が
調
べ
て
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
は
、
最
初
は
内
緒
に
と
い
う
こ
と
で
。
鑑
定
書
自
体
が
最
初
見
て
十
何
ケ
所
、
数
十
ケ
所
間
違
い
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
何
ケ
所
か
鑑
喜
お
か
し
い
で
す
よ
と
裁
判
官
と
検
事
と
弁
護
士
の
三
者
の
打
ち
合
わ
せ
が
あ
る
と
き
に
間
違
っ
て
い
る
点
を
弁
護
同
か
示
し
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
検
警
同
も
同
席
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
次
の
次
の
日
く
ら
い
に
壁
定
人
か
ら
慌
て
て
訂
正
書
が
、
鑑
定
の
ど
こ
が
誤
っ
て
い
た
か
と
い
う
訂
正
室
円
か
出
て
き
た
の
で
す
。
鑑
定
書
を
出
じ
て
か
ら
、
誤
り
に
も
気
か
つ
か
な
い
よ
う
な
人
た
ち
が
な
ん
で
慌
て
て
出
し
た
の
か
と
、
こ
れ
は
検
察
官
が
聞
い
て
、
慌
て
て
再
重
訂
正
書
を
出
さ
せ
た
と
い
う
以
外
に
は
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
ぐ
ら
い
誤
り
が
あ
っ
て
非
常
惨
な
璽
量
屠
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
裁
割
附
も
証
人
と
し
て
三
沢
教
授
を
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
実
際
は
鑑
定
を
引
き
受
け
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
三
沢
教
授
は
璽
定
に
全
然
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
実
際
ゃ
っ
た
の
は
助
教
授
の
原
田
と
い
う
人
で
、
弁
護
団
の
追
及
に
二
一
沢
教
授
は
わ
か
り
ま
せ
ん
、
知
り
ま
せ
ん
ば
っ
か
り
で
し
た
。
こ
れ
に
は
、
も
う
あ
き
れ
で
も
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の
が
き
口
え
な
い
と
い
う
か
、
裁
判
所
も
怒
っ
て
、
助
教
授
の
原
田
を
ま
た
再
度
証
人
と
し
て
呼
ん
で
そ
し
て
弁
護
団
の
追
及
に
や
っ
と
弁
護
団
の
指
摘
通
り
、
鑑
定
書
は
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ
れ
で
も
仕
方
な
い
と
や
っ
と
誤
り
を
認
め
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
自
分
は
拘
置
所
か
ら
保
釈
と
い
う
形
で
大
分
に
戻
れ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
裁
判
は
続
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
自
分
は
家
族
の
支
え
、
弁
護
団
の
支
え
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
そ
れ
以
上
に
控
訴
審
が
始
ま
っ
て
、
そ
の
藤
内
と
い
う
型
事
が
法
廷
に
証
人
と
し
て
出
て
た
と
き
に
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
小
林
道
雄
と
い
う
人
が
傍
聴
席
に
来
て
く
れ
て
、
こ
の
藤
内
証
言
、
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
点
感
じ
て
く
れ
て
、
こ
の
み
ど
り
荘
事
件
の
こ
と
を
最
初
に
月
刊
『
現
代
』
と
い
う
本
に
記
事
を
書
い
て
く
れ
て
そ
れ
で
初
め
て
こ
の
完
罪
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
で
大
分
の
人
た
ち
も
こ
の
記
事
を
読
ん
で
く
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
誰
も
自
分
が
無
実
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
で
す
。
い
く
ら
弁
護
聞
が
市
民
運
動
を
し
て
い
る
人
と
か
者
働
運
動
を
し
て
い
る
人
た
ち
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
、
四
十
人
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
う
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
け
ど
無
実
な
ん
で
す
よ
と
い
う
訴
え
を
し
て
も
参
加
者
の
全
員
が
、
い
や
、
あ
い
つ
し
か
犯
人
は
お
ら
ん
と
い
う
受
け
止
め
方
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
逮
捕
さ
れ
た
当
時
の
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
全
部
が
自
分
が
犯
人
だ
と
い
う
報
道
な
ん
で
す
ね
。
当
時
は
パ
ン
チ
パ
i
マ
を
か
け
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
ん
で
に
ら
み
つ
け
て
る
そ
の
人
相
、
今
も
悪
い
ん
で
す
け
ど
、
当
時
は
本
当
こ
い
つ
は
人
相
悪
い
な
と
み
ん
な
か
ら
42F
わ
れ
た
く
ら
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
写
真
と
か
映
像
し
か
大
分
県
内
の
人
は
見
て
な
か
っ
た
ん
で
も
う
絶
対
犯
人
だ
と
い
う
受
け
止
め
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
弁
護
団
が
い
く
ら
説
明
し
て
も
理
解
し
て
も
ら
え
な
く
て
。
そ
う
し
た
な
か
、
参
加
し
た
人
た
ち
の
な
か
で
何
人
か
が
、
じ
ゃ
あ
、
本
人
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
福
岡
高
裁
に
裁
判
の
傍
聴
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に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
や
っ
ぱ
り
裁
判
お
か
し
い
ん
や
な
い
か
と
感
じ
て
く
れ
て
、
傍
聴
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
裁
判
官
の
態
度
も
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
こ
う
目
を
つ
ぶ
っ
て
何
聞
い
て
く
れ
て
い
る
ん
か
な
と
不
安
な
面
を
も
っ
と
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
裁
判
官
ホ
傍
聴
人
が
い
る
と
身
を
正
し
て
、
証
人
が
お
か
し
な
こ
と
を
呈
一
早
フ
と
逆
に
注
意
を
し
た
り
、
裁
判
官
自
ら
質
問
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
弁
護
団
の
質
問
に
対
し
て
も
う
そ
の
こ
と
は
一
審
で
聞
い
て
い
る
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
く
ら
い
弁
護
士
の
質
問
も
制
限
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
風
に
傍
聴
人
が
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
態
度
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
一
九
九
二
(
平
成
四
年
)
で
す
か
ね
、
二
月
ご
ろ
最
初
に
集
ま
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
、
一
九
九
二
(
平
成
四
年
)
の
五
月
に
で
す
ね
、
み
ど
り
荘
事
件
の
整
斐
E
で
す
ね
、
自
分
の
韓
議
会
を
作
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
以
後
バ
ス
で
大
分
か
ら
裁
判
が
あ
る
度
に
傍
聴
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
人
た
ち
の
励
ま
し
の
手
紙
と
か
も
ら
っ
て
、
自
分
も
本
当
に
う
れ
し
い
思
い
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
で
点
必
見
え
て
い
る
の
は
拘
置
所
の
ほ
う
に
届
い
た
手
紙
で
、
今
ま
で
輿
掛
さ
ん
を
犯
人
と
し
て
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
無
実
を
晴
ら
す
た
め
に
力
に
な
る
と
い
う
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
き
は
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
以
後
、
手
紙
を
も
ら
っ
た
人
に
お
札
の
手
紙
を
出
す
と
い
う
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
拘
置
所
生
活
は
い
ろ
ん
な
制
限
が
あ
る
ん
で
す
。
手
紙
も
一
日
二
通
し
か
だ
せ
な
い
ん
で
す
。
封
書
の
場
合
は
使
婆
七
枚
ま
で
、
そ
し
て
裏
一
書
と
か
一
切
で
き
な
い
。
替
方
と
か
、
意
味
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
は
使
え
な
い
と
い
う
形
で
全
部
自
分
の
手
紙
点
桶
査
を
受
け
る
ん
で
す
。
来
た
手
紙
私
議
査
を
受
け
る
ん
で
す
、
出
す
手
紙
主
主
部
検
査
を
受
け
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
が
無
実
を
訴
え
て
も
裁
判
に
関
わ
る
情
報
は
拘
置
所
か
ら
警
察
に
全
部
知
ら
せ
が
行
き
ま
す
。
本
当
に
不
利
な
状
況
で
し
か
裁
判
は
闘
え
な
い
の
で
す
。
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そ
う
し
た
な
か
で
、
自
分
の
受
口
は
そ
う
し
た
弁
護
団
、
支
援
者
の
人
た
ち
に
支
持
さ
れ
て
、
裁
判
が
D
N
A鑑
定
の
結
果
を
待
つ
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
、
本
当
は
も
う
こ
こ
で
切
り
が
つ
く
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
そ
の
D
N
A
の
型
が
同
一
と
い
う
結
果
が
出
て
、
ま
た
時
間
が
か
か
る
ん
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
弁
護
団
の
な
か
に
浦
田
弁
護
士
と
い
う
人
が
、
福
岡
の
ほ
う
で
弁
護
士
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
最
初
は
五
人
で
始
ま
っ
た
弁
護
団
も
、
次
々
と
今
弁
護
団
に
加
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
結
局
三
者
の
先
生
た
ち
が
弁
護
団
に
加
わ
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
な
か
の
浦
田
先
生
が
工
学
部
の
出
身
だ
っ
た
ん
で
、
そ
の
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
D
N
A
鑑
定
そ
の
も
の
を
勉
強
し
て
、
墾
定
書
の
お
か
し
い
と
こ
ろ
を
全
蔀
分
析
し
て
、
こ
れ
も
日
本
で
最
初
に
裁
副
所
か
ら
D
N
A鑑
定
を
依
頼
と
い
う
形
に
な
っ
た
ん
で
最
初
に
取
り
決
め
を
し
て
い
た
ん
で
す
ね
、
裁
判
所
の
ほ
う
に
、
弁
護
司
か
頼
ん
で
で
す
ね
。
途
中
の
鑑
定
資
料
を
全
部
提
出
す
る
よ
う
に
と
い
う
約
束
で
墾
定
を
行
っ
て
い
た
か
ら
、
途
中
の
資
料
を
全
部
提
悼
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
今
の
D
N
A鑑
定
っ
て
い
う
の
は
警
察
が
や
っ
て
い
る
D
N
A鑑
定
は
結
果
し
か
出
な
い
ん
で
す
。
合
っ
た
か
A
P
わ
な
い
か
。
ほ
と
ん
ど
が
警
察
の
鑑
定
は
依
頼
通
り
の
結
果
し
か
出
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
う
そ
の
途
中
の
チ
ェ
ッ
ク
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
の
受
口
は
た
ま
た
ま
裁
到
附
か
ら
の
依
規
た
っ
た
か
ら
全
部
の
資
料
を
提
出
す
る
よ
う
に
と
い
う
約
束
だ
っ
た
の
で
、
弁
護
団
の
ほ
う
に
盗
現
か
来
た
ん
で
そ
の
浦
田
先
生
を
中
心
に
D
N
A鑑
定
の
お
か
し
さ
を
全
部
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
そ
れ
で
D
N
A鑑
定
そ
の
も
の
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
や
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
鑑
定
人
も
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ
れ
で
も
仕
方
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
毛
髪
そ
の
も
の
が
全
く
の
別
人
の
も
の
と
い
う
結
果
を
裁
判
所
に
も
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
D
N
A鑑
定
そ
の
も
の
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
無
実
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
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そ
の
他
時
福
岡
で
健
罪
判
決
を
受
け
て
社
会
復
帰
と
い
う
形
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
ま
た
、
い
ざ
無
罪
判
決
に
な
っ
て
も
で
す
ね
、
自
分
の
場
合
は
ま
だ
三
十
九
歳
だ
っ
た
ん
で
弁
護
団
の
ほ
う
か
ら
、
「
輿
掛
く
ん
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
い
か
」
と
号
一
ロ
わ
れ
た
と
き
に
「
青
空
の
下
で
働
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
弁
護
団
と
救
援
会
の
人
た
ち
の
ほ
う
で
世
話
を
し
て
も
ら
っ
て
職
業
訓
練
と
い
う
形
で
重
様
、
ク
レ
ー
ン
と
か
ダ
ン
プ
と
か
、
ブ
ル
ド
l
ザ
と
か
そ
う
い
う
の
に
乗
れ
る
華
麗
様
の
免
許
を
取
れ
る
職
業
訓
練
校
に
行
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
免
許
を
取
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
他
の
十
人
は
そ
の
職
業
訓
練
校
の
紹
介
と
か
で
就
職
と
か
決
ま
る
ん
で
す
け
ど
、
自
分
は
い
き
な
り
で
す
ね
、
職
業
訓
練
校
の
教
官
か
ら
「
輿
掛
く
ん
は
も
う
い
い
や
ろ
」
と
い
う
形
で
世
話
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
就
職
も
で
き
な
い
と
い
う
形
で
、
結
局
は
弁
護
団
の
徳
田
先
生
の
紹
介
で
採
石
場
に
就
職
で
き
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
も
徳
回
先
生
の
知
り
合
い
の
吉
良
さ
ん
が
常
務
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
へ
か
金
量
の
親
戚
の
子
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
社
員
の
人
に
紹
介
し
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
親
戚
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
形
で
紹
介
し
て
く
れ
た
ん
で
職
場
の
人
た
ち
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
溶
け
込
ん
だ
ん
で
す
け
ど
、
会
社
は
景
宗
悪
く
な
っ
た
ら
一
番
最
初
に
「
辞
め
て
く
れ
ん
か
な
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
で
仕
方
な
く
職
安
を
通
し
て
仕
事
を
探
し
た
り
し
た
の
で
す
が
、
一
回
は
採
用
試
撃
佐
受
け
て
来
週
か
ら
来
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
き
口
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
日
の
う
ち
に
断
り
の
重
荷
が
か
か
っ
て
き
た
と
い
う
形
で
な
か
な
か
世
間
は
こ
の
輿
掛
と
い
う
の
は
珍
し
い
名
前
な
ん
で
な
か
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な
か
雇
っ
て
く
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
仕
方
な
く
自
分
は
も
う
そ
の
吉
良
さ
ん
に
頼
ん
で
、
じ
ゃ
あ
ダ
ン
プ
を
買
っ
て
仕
事
を
す
る
か
ら
採
石
場
の
仕
事
を
回
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
吉
良
さ
ん
も
そ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
今
は
、
今
か
ら
七
年
前
で
す
か
ね
、
ダ
ン
プ
を
買
っ
て
砕
石
を
運
ぶ
と
い
う
仕
事
を
続
け
て
今
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
社
会
復
帰
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
の
は
い
く
ら
無
罪
判
決
が
出
て
も
自
分
の
場
合
は
判
決
で
真
犯
人
は
別
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
裁
判
官
は
認
め
て
く
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
警
察
と
か
マ
ス
コ
ミ
は
謝
罪
を
し
て
く
れ
て
な
い
ん
で
す
ね
。
世
間
っ
て
い
う
の
は
真
犯
へ
か
新
た
に
現
わ
れ
る
か
、
そ
う
し
た
形
で
マ
ス
コ
ミ
と
か
が
謝
罪
、
警
察
関
係
者
が
謝
罪
U
て
く
れ
れ
ば
世
間
は
納
待
し
て
く
れ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
し
た
謝
罪
が
未
だ
に
な
い
の
で
す
。
あ
れ
ほ
ど
自
分
を
犯
人
と
し
た
マ
ス
コ
ミ
関
係
費
警
察
関
係
者
、
未
だ
に
誰
か
ら
の
謝
罪
も
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
大
分
合
同
新
聞
は
、
無
罪
判
決
後
な
ん
で
事
b
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
「
本
人
か
ら
の
謝
罪
の
要
求
が
な
い
か
ら
」
と
言
う
ん
で
す
。
自
分
と
し
て
は
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
悪
い
こ
と
を
し
た
方
が
謝
る
の
が
謝
罪
で
あ
っ
て
、
こ
っ
ち
が
要
求
し
て
謝
っ
て
も
ら
っ
て
も
全
然
意
味
が
な
い
と
思
っ
て
謝
罪
の
要
求
な
ん
か
未
だ
に
し
て
な
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
大
分
合
同
の
体
質
な
ん
で
す
。
で
、
警
察
も
自
分
を
支
寧
ν
て
く
れ
た
人
が
県
費
耳
の
議
員
に
な
っ
た
ん
で
す
、
そ
れ
で
県
議
会
で
、
県
警
本
部
長
に
対
し
て
「
青
年
の
青
春
を
奪
っ
た
事
件
に
つ
い
て
ど
う
患
っ
か
」
と
い
う
質
問
し
て
く
れ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
適
切
な
捜
査
で
問
題
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
読
売
の
新
聞
記
者
が
県
議
会
が
終
わ
っ
た
直
後
に
県
馨
基
部
長
に
質
問
し
た
ら
、
「
じ
ゃ
あ
、
お
ま
え
た
ち
マ
ス
コ
ミ
は
み
ん
な
本
人
に
謝
っ
た
ん
か
と
お
ま
え
た
ち
が
当
時
は
、
警
察
は
何
の
発
表
も
し
て
な
い
、
お
ま
え
た
ち
が
勝
手
に
書
い
た
ん
や
ろ
う
が
」
、
そ
う
い
う
言
い
方
で
「
お
ま
え
た
ち
が
謝
つ
て
な
い
の
に
何
で
讐
察
が
謝
ら
な
悪
い
ん
か
」
と
い
う
開
き
直
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っ
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ロ
を
し
た
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
読
売
の
新
聞
記
者
は
一
言
も
反
論
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
自
分
た
ち
も
謝
つ
て
な
い
か
ら
警
察
を
そ
れ
以
上
追
及
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
自
分
が
無
罪
判
決
を
受
け
で
時
効
ま
で
一
年
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
自
分
と
し
て
は
「
来
年
、
時
効
を
迎
え
た
と
き
に
あ
ん
た
た
ち
は
ど
ん
な
記
事
を
書
け
る
の
か
」
と
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ど
こ
か
ら
も
ま
と
も
な
反
応
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
う
い
う
新
聞
記
者
が
多
か
っ
た
で
す
け
ど
、
唯
一
で
す
ね
、
西
日
本
新
聞
の
宮
崎
昌
治
と
い
う
記
者
は
で
す
ね
、
検
証
記
事
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
人
が
検
琵
記
事
を
書
ぐ
と
き
に
被
害
者
の
両
親
に
取
材
を
申
し
込
ん
だ
ら
し
い
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
警
察
は
自
分
を
逮
捕
し
た
と
き
に
は
幹
部
が
霊
前
に
報
告
に
行
っ
た
の
に
、
自
分
が
無
罪
に
な
っ
た
と
き
は
電
話
で
被
害
者
の
ほ
う
に
軍
事
~
け
で
報
止
E
た
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
自
分
室
事
レ
て
、
取
調
べ
の
藤
内
と
い
う
刑
事
は
そ
の
後
出
世
し
て
、
大
分
署
の
刑
事
課
長
を
し
て
、
原
口
と
い
う
人
は
今
、
大
分
県
警
の
刑
事
部
長
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
を
犯
人
と
し
て
間
違
っ
た
人
た
ち
が
出
世
し
て
、
自
分
が
最
初
に
ア
パ
ー
ト
で
事
情
聴
取
を
受
け
た
、
裏
庭
に
い
た
不
審
な
人
と
思
っ
て
い
た
渡
辺
と
い
う
刑
事
は
、
裁
判
に
な
っ
て
も
証
人
と
し
て
出
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
自
分
を
事
件
直
後
、
事
情
聴
取
し
た
と
き
の
様
子
は
「
全
然
普
通
の
人
と
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
怪
し
い
人
と
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
証
言
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
人
は
で
す
ね
、
本
来
で
あ
れ
ば
自
分
を
逮
捕
さ
れ
て
後
の
事
情
聴
取
と
か
に
取
り
調
べ
に
立
ち
会
う
べ
き
人
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
自
分
が
逮
捕
さ
れ
て
も
一
回
も
自
分
の
前
に
現
わ
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
へ
か
ど
う
な
っ
た
か
本
当
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
で
す
ね
。
自
分
を
犯
人
と
し
た
人
た
ち
は
そ
の
後
、
出
惜
じ
て
い
る
と
い
う
状
況
な
ん
で
す
。
そ
う
し
て
自
分
は
マ
ス
コ
ミ
、
警
察
の
人
た
ち
に
不
審
を
持
っ
て
、
そ
の
後
も
、
新
聞
記
者
の
人
た
ち
と
は
個
人
的
に
話
を
す
れ
ば
、
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若
い
人
た
ち
が
地
方
に
来
る
ん
で
す
よ
ね
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
と
話
す
と
「
当
時
の
記
事
を
見
て
と
う
思
い
ま
す
か
」
と
言
う
と
「
ひ
ど
い
で
す
ね
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
ひ
ど
い
で
す
ね
と
言
う
け
ど
謝
罪
は
な
い
で
す
ね
、
「
社
と
し
て
の
謝
罪
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
。
そ
う
い
う
の
が
新
聞
記
者
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
形
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
宮
崎
っ
て
言
う
へ
か
未
だ
に
交
M
和
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
今
の
マ
ス
コ
ミ
が
変
わ
る
の
は
当
時
、
そ
の
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
く
れ
た
人
が
出
世
し
て
、
あ
る
程
度
記
事
の
見
出
し
と
か
考
え
る
立
場
に
な
っ
て
く
れ
た
と
き
に
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
宮
崎
っ
て
い
う
人
も
今
は
警
察
取
材
の
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
マ
ス
コ
ミ
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す。
自
分
も
今
は
そ
う
い
う
ダ
ン
プ
の
仕
事
を
し
な
が
ら
当
番
弁
護
士
制
度
を
支
え
る
市
民
の
会
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
逮
捕
さ
れ
た
人
に
二
十
四
時
間
以
内
に
弁
護
士
が
か
け
つ
け
る
と
い
う
制
度
で
す
。
皆
さ
ん
の
友
人
と
か
家
族
が
ど
こ
ど
こ
の
警
察
に
漆
請
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
受
口
に
各
県
の
弁
護
士
会
に
電
話
を
す
れ
ば
そ
の
日
の
当
番
の
先
生
が
い
て
そ
の
人
が
二
十
四
時
間
以
内
に
警
察
署
の
ほ
う
に
、
逮
捕
さ
れ
た
人
の
ほ
う
に
か
け
つ
け
て
、
不
安
な
こ
と
と
か
A
Z慢
と
う
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
棺
談
に
の
る
制
度
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
一
回
目
は
無
料
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
後
面
会
に
来
て
く
れ
た
先
生
が
引
き
続
き
弁
護
人
と
し
て
雇
い
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
そ
の
先
生
を
選
荏
と
い
う
形
で
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
制
度
で
一
回
目
は
無
料
で
す
。
そ
う
い
う
制
度
を
広
め
る
た
め
に
当
番
弁
護
士
を
支
え
る
市
民
の
会
が
全
国
で
十
一
ケ
所
く
ら
い
で
き
た
ん
で
す
。
今
、
今
度
は
裁
判
醤
詞
度
と
い
う
形
で
一
般
の
へ
か
裁
判
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
つ
ん
で
す
け
ど
、
直
接
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
当
番
弁
護
士
制
度
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
置
き
去
ら
れ
て
で
す
ね
ロ
裁
判
員
制
度
の
ほ
う
の
P
Rは
盛
ん
に
行
わ
れ
て
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い
る
状
況
な
ん
で
す
け
ど
自
分
は
こ
の
裁
判
員
制
度
に
は
反
対
な
ん
で
す
ね
。
賛
成
の
人
た
ち
は
今
の
裁
判
官
は
お
か
し
い
、
市
民
成
査
が
な
い
と
い
う
表
現
を
し
ま
す
け
ど
、
自
分
は
市
民
成
貨
の
ほ
う
が
は
る
か
に
怖
い
で
す
ね
。
大
分
県
民
、
ほ
と
ん
ど
の
人
か
ら
あ
い
つ
が
犯
へ
た
と
い
う
思
い
で
か
ら
裁
判
を
受
け
て
い
た
立
場
と
し
て
は
市
民
感
覚
の
ほ
う
が
こ
わ
い
で
す
ね
。
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
伝
収
レ
る
し
か
な
い
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
余
詐
別
怖
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
よ
り
も
今
、
事
件
を
抱
え
て
十
分
な
時
間
が
取
れ
な
い
裁
判
官
の
数
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
自
分
は
し
ま
す
。
一
回
何
人
か
の
裁
判
官
と
会
う
こ
と
が
で
き
て
話
を
聞
い
た
ら
、
も
う
事
件
の
件
数
が
多
く
て
判
決
を
書
く
だ
け
で
大
変
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
も
う
少
し
今
の
裁
判
官
を
増
や
し
て
時
間
に
余
裕
が
で
き
て
、
き
ち
ん
と
書
類
が
読
め
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
す
る
の
が
菟
罪
を
な
く
す
方
法
で
は
な
い
か
と
自
分
は
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
と
、
大
分
ふ
れ
あ
い
ユ
ニ
オ
ン
と
い
う
活
動
な
ん
で
す
け
ど
、
大
き
な
会
社
に
は
労
働
組
合
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
中
小
零
細
、
パ
l
ト
の
人
た
ち
で
も
参
加
で
き
る
個
人
組
合
、
個
人
で
も
参
加
で
き
る
製
口
で
す
ね
、
こ
れ
を
大
分
で
十
五
年
く
ら
い
前
に
立
ち
上
げ
て
、
自
分
は
十
年
く
ら
い
前
か
ら
参
加
し
て
自
分
は
今
、
書
記
次
長
を
、
一
生
賑
部
活
動
し
て
る
ん
で
す
け
ど
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
、
残
業
代
を
払
っ
て
く
れ
な
い
と
か
、
賃
金
未
払
い
と
か
、
給
料
を
払
え
な
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
と
か
、
そ
う
い
う
形
で
い
ろ
ん
な
相
談
が
あ
り
ま
す
。
近
雨
明
は
労
働
組
合
を
作
ろ
う
と
し
た
人
た
ち
に
、
差
別
的
に
仕
事
を
与
え
な
い
と
か
、
収
入
も
減
ら
す
と
襲
口
つ
ぶ
し
も
実
際
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
も
で
き
る
だ
け
、
そ
う
し
た
人
た
ち
を
助
け
る
と
い
っ
た
形
で
墾
口
を
し
て
い
ま
す
。
あ
と
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
、
熊
本
地
裁
で
あ
っ
た
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
た
ち
が
訴
え
る
裁
判
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
国
賠
訴
訟
に
も
大
分
か
ら
+
盈
事
と
い
う
形
で
判
決
が
出
る
く
ら
い
ま
で
裁
判
に
関
わ
っ
て
勝
訴
と
い
う
こ
と
で
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
の
裁
判
に
関
わ
っ
て
き
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ま
し
た
が
、
今
は
も
う
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
た
ち
と
個
人
的
な
付
き
合
い
だ
け
に
、
療
華
附
に
行
っ
て
交
流
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
交
流
を
し
て
い
ま
す
。
自
分
は
一
審
段
階
で
は
人
を
恨
む
と
い
う
気
持
ち
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
控
訴
審
に
な
っ
て
、
弁
護
士
も
手
弁
当
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
弁
護
士
、
他
の
事
件
を
済
ま
せ
れ
ば
、
引
き
受
け
れ
ば
、
お
金
に
な
る
の
に
自
分
の
事
件
に
関
わ
っ
て
、
手
弁
当
で
弁
護
し
て
く
れ
た
先
生
、
あ
る
い
は
支
援
者
の
人
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
が
あ
る
な
か
わ
ざ
わ
ざ
福
岡
ま
で
来
て
く
れ
て
、
裁
判
傍
聴
と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
が
あ
る
な
か
来
て
く
れ
た
と
い
う
思
い
で
人
の
あ
り
が
た
さ
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
思
い
が
あ
っ
て
自
分
も
今
、
自
分
に
で
さ
る
こ
と
は
と
い
う
こ
と
で
こ
う
し
た
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
も
う
四
年
前
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
自
分
も
輿
掛
か
ら
、
結
縄
か
で
き
て
、
今
は
朝
倉
と
い
う
姓
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
結
婚
は
、
ど
ち
ら
の
姓
で
も
使
え
る
ん
で
う
ち
の
奥
さ
ん
の
、
事
情
も
あ
っ
て
、
朝
倉
の
ほ
う
、
か
い
い
と
い
う
こ
と
で
今
は
朝
倉
と
、
朝
倉
良
一
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
と
ど
う
し
て
も
輿
掛
の
ほ
う
が
み
ん
な
知
れ
渡
っ
て
る
ん
で
、
未
だ
に
輿
掛
と
い
う
姓
も
使
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
と
自
分
も
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
当
時
は
こ
の
ま
ま
結
婚
ち
で
き
な
い
や
ろ
う
-
と
い
う
思
い
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
四
年
一
前
に
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
今
は
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
家
事
ゎ
、
離
曹
d
れ
た
次
女
も
新
た
に
再
蝿
か
で
き
て
、
い
い
人
に
巡
り
会
え
た
と
い
う
形
で
、
母
と
姉
た
ち
と
大
分
で
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
生
活
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
、
こ
う
い
う
機
会
が
あ
っ
て
、
気
罪
体
験
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、
一
二
十
人
く
ら
い
中
学
生
と
か
そ
の
保
護
者
と
か
集
ま
っ
て
く
れ
た
と
き
に
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
後
、
男
の
、
自
分
よ
り
ち
ょ
っ
と
上
く
ら
い
の
人
が
「
輿
掛
さ
ん
が
無
実
に
な
っ
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た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」
っ
て
言
つ
ん
で
す
。
そ
の
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
逮
捕
さ
れ
た
と
き
の
情
報
は
知
っ
て
い
た
け
ど
無
実
に
な
っ
た
情
報
は
知
ら
な
か
っ
た
と
、
今
日
、
こ
の
場
に
来
て
初
め
て
聞
い
た
と
、
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
く
ら
い
未
だ
に
自
分
が
無
儲
常
L
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
っ
て
い
う
人
が
い
た
っ
て
い
う
の
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
、
く
ら
い
、
報
道
の
カ
っ
て
い
う
の
は
強
い
ん
で
す
け
ど
、
未
だ
に
謝
罪
が
な
い
か
ら
こ
う
い
う
形
で
訴
え
る
喝
か
あ
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
自
分
は
訴
え
続
け
て
い
っ
て
い
ま
す
。
今
日
の
話
を
皆
さ
ん
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
四
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自
分
が
十
三
年
余
り
い
た
、
皆
さ
ん
も
漆
請
さ
れ
た
へ
か
ど
う
い
う
取
り
扱
い
を
受
け
る
の
か
っ
て
い
う
の
を
参
考
に
述
べ
ま
す
。
ま
ず
、
逮
捕
さ
れ
た
と
き
に
で
す
ね
、
宣
直
場
に
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
裸
検
診
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
着
て
い
る
も
の
を
全
部
脱
が
さ
れ
ま
す
。
貴
重
品
、
腕
野
訂
と
か
そ
う
い
う
の
も
全
部
は
ず
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
し
り
の
穴
ま
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
中
に
入
っ
た
と
き
は
今
、
自
分
ら
が
ネ
ク
タ
イ
し
て
い
る
け
ど
、
こ
の
ネ
ク
タ
イ
も
は
ず
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
ベ
ル
ト
も
長
い
も
の
、
靴
下
も
長
い
の
は
は
け
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
て
、
留
置
場
の
な
か
で
は
も
う
テ
レ
ビ
も
見
ら
れ
な
い
、
新
聞
も
ラ
ジ
オ
も
な
い
、
そ
う
い
う
状
況
で
す
。
も
う
取
調
べ
を
受
け
る
だ
け
で
す
。
そ
し
て
風
呂
に
は
当
時
は
一
週
間
に
一
度
だ
け
、
白
分
逮
捕
さ
れ
て
、
最
初
一
番
新
レ
い
か
ら
で
す
ね
、
古
い
人
か
ら
先
に
風
呂
に
入
る
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、
長
後
の
ほ
う
は
も
う
そ
の
お
湯
の
一
番
上
が
白
い
ん
で
す
ね
、
最
初
何
か
と
思
っ
て
よ
く
見
た
ら
垢
な
ん
で
す
。
垢
が
浮
い
て
い
る
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど
一
番
寒
い
か
ら
、
洗
わ
な
い
ん
で
す
よ
、
中
で
と
す
る
ん
で
す
。
入
る
時
間
は
温
ま
り
た
い
っ
て
い
う
形
で
、
み
ん
な
。
表
面
は
膜
が
、
牛
乳
を
沸
か
し
た
と
き
は
膜
が
張
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
あ
あ
い
う
感
じ
。
最
初
は
わ
か
ん
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
洗
面
器
で
で
す
ね
、
そ
こ
を
パ
シ
ャ
っ
と
垢
を
除
け
て
底
の
お
湯
を
汲
む
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
布
団
も
、
自
分
が
取
調
べ
で
一
番
遅
い
で
し
ょ
う
。
帰
っ
た
ら
取
調
べ
と
か
な
い
人
が
先
に
良
い
の
を
持
っ
て
い
っ
て
、
一
番
古
い
や
っ
。
前
日
、
誰
が
着
た
の
か
わ
か
ら
な
い
、
古
い
、
臭
い
も
き
つ
い
。
そ
れ
し
か
、
残
つ
て
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
ト
イ
レ
も
、
隠
れ
る
と
こ
ろ
が
コ
ン
ク
リ
の
塀
み
た
い
な
蒋
そ
で
す
ね
、
昔
は
墓
示
車
陸
所
と
か
担
当
台
が
あ
っ
て
そ
こ
τホ
タ
ン
を
押
す
、
大
分
の
望
日
は
水
洗
式
た
っ
た
ん
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
あ
と
、
水
も
一
勝
手
に
飲
め
な
い
ん
で
す
よ
。
水
を
、
執
ん
で
も
ら
う
と
い
う
形
で
し
か
飲
め
な
か
っ
た
で
す
ね
。
あ
と
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
今
度
は
拘
置
所
を
移
る
と
ま
た
裸
検
診
が
あ
っ
て
、
地
べ
た
に
、
床
に
手
と
足
の
マ
l
ク
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
裸
に
な
っ
て
四
つ
ん
這
い
に
な
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
し
り
の
穴
ま
で
。
だ
け
ん
、
自
分
た
ち
は
男
の
場
合
で
す
け
ど
、
お
そ
ら
く
女
の
人
た
ち
も
そ
う
い
う
扱
い
を
受
け
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
全
部
服
と
か
は
検
査
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
襟
に
何
か
縫
い
こ
ん
で
な
い
か
と
か
で
す
ね
ロ
持
ち
込
ん
で
な
い
か
、
何
か
違
反
の
も
の
を
持
つ
て
な
い
か
と
い
う
形
で
検
査
を
受
け
ま
す
。
そ
し
て
、
拘
置
所
で
は
、
検
費
か
終
わ
れ
ば
私
服
を
着
ら
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
着
た
ま
ま
で
し
か
、
家
族
と
か
面
会
で
差
し
入
れ
て
く
れ
な
い
人
た
ち
と
か
は
着
た
ま
ま
な
ん
で
す
ね
。
洗
濯
す
る
場
合
は
拘
置
所
の
服
を
借
り
る
ん
で
す
ね
。
あ
と
、
食
べ
物
で
す
ね
。
三
食
は
官
の
ほ
う
か
ら
、
拘
置
所
の
ほ
う
か
ら
-
食
事
は
出
る
ん
で
す
け
ど
ジ
ュ
ー
ス
と
か
お
菓
子
と
か
お
金
が
な
い
と
買
え
な
い
ん
で
す
ね
。
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あ
る
い
は
家
族
が
面
会
に
来
た
と
き
に
差
し
入
れ
と
い
う
形
で
差
し
入
れ
る
。
や
は
り
拘
置
所
の
中
で
も
お
金
を
持
っ
て
い
る
人
と
持
っ
て
い
な
い
人
の
差
が
出
る
ん
で
す
ね
。
弁
当
も
差
し
入
れ
か
買
え
る
ん
で
す
ね
。
や
は
り
お
金
を
持
っ
て
い
る
人
は
良
い
生
南
か
盟
需
の
中
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
は
見
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
新
聞
も
こ
れ
も
買
え
る
ん
で
す
け
ど
お
A
巧
か
な
け
れ
ば
、
あ
と
は
ラ
ジ
オ
だ
け
な
ん
で
す
。
こ
れ
も
番
組
は
全
部
拘
置
所
カ
管
理
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
自
分
の
好
き
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
か
絶
対
回
せ
な
い
で
す
ね
。
流
れ
て
く
る
だ
け
の
を
聴
く
戸
庁
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
裁
判
に
関
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
ス
イ
ッ
チ
を
切
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
裁
判
に
関
す
る
こ
と
は
新
聞
で
も
そ
う
で
す
。
関
盛
9
る
新
聞
記
事
は
全
部
墨
で
塗
ら
れ
る
ん
で
す
ね
、
そ
う
い
う
状
況
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
拘
置
所
で
は
座
る
場
所
か
ら
座
る
姿
勢
ま
で
指
定
さ
れ
る
ん
で
す
。
自
分
の
受
口
は
裁
判
も
長
か
っ
た
し
、
こ
う
い
う
事
件
だ
っ
た
ん
で
、
独
居
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
一
人
部
屡
た
っ
た
ん
で
す
。
あ
と
、
雑
層
と
い
う
の
空
め
っ
て
六
人
か
ら
八
人
く
ら
い
入
る
部
屋
が
あ
っ
て
。
組
居
部
屋
だ
っ
た
ん
で
割
り
と
他
の
人
に
気
を
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
雑
居
部
屋
で
は
気
が
A
P
わ
ん
人
た
ち
が
一
緒
に
な
る
と
暗
曝
と
か
ト
ラ
ブ
ル
が
。
そ
う
し
た
、
車
随
所
で
は
細
か
い
こ
と
が
規
則
な
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
外
の
旦
若
害
見
ょ
う
と
思
っ
て
立
っ
て
た
ん
で
す
ね
。
座
れ
と
。
な
ん
で
座
ら
な
悪
い
ん
で
す
か
と
と
か
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
ね
。
は
い
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
反
抗
す
る
こ
と
を
言
っ
た
ら
懲
罰
に
な
る
ん
で
す
。
懲
罰
に
な
る
と
一
切
、
面
会
か
ら
入
浴
か
ら
手
紙
の
発
信
ま
で
、
ラ
ジ
オ
も
聴
け
な
い
、
そ
う
い
う
保
菌
削
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
懲
罰
な
ん
で
す
よ
。
拘
置
所
の
管
理
官
が
裁
判
官
役
に
な
っ
て
型
事
役
に
な
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
一
方
的
な
ん
で
す
。
言
い
訳
は
簡
か
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
職
員
に
対
し
て
、
区
料
的
な
言
格
安
住
し
た
、
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態
度
を
し
た
あ
る
い
は
一
番
悪
い
と
き
、
職
員
を
殴
っ
た
安
只
盟
事
事
件
に
な
る
。
だ
か
ら
、
区
机
は
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
耐
え
る
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
制
限
の
中
で
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
時
に
な
れ
ば
消
灯
と
い
っ
て
聾
奈
ち
っ
ち
ゃ
い
や
つ
に
な
る
ん
で
す
ね
。
真
っ
暗
に
な
り
ま
せ
ん
。
九
時
に
な
っ
た
ら
布
団
易
敷
い
て
寝
る
。
横
に
な
っ
て
い
い
ん
で
す
け
ど
今
度
は
起
き
上
が
れ
な
い
。
寝
る
時
間
に
な
っ
た
ら
も
う
布
団
か
ら
出
て
は
い
け
な
い
、
ト
イ
レ
は
い
い
で
す
け
ど
。
起
き
て
い
た
ら
A
尋
尻
は
寝
ろ
と
4
一
一
口
わ
れ
る
。
お
か
し
な
生
活
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
日
中
は
普
通
、
皆
さ
ん
、
疲
れ
た
な
と
思
っ
た
ら
肘
を
つ
い
た
り
で
き
る
と
思
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
座
る
か
正
座
か
、
拘
置
所
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
す
け
ど
座
り
方
が
、
規
制
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
独
居
の
部
屋
は
狭
い
ん
で
す
ね
。
畳
三
畳
も
な
い
ん
で
す
。
決
ま
っ
た
所
に
ち
っ
ち
ゃ
い
テ
ー
ブ
ル
が
、
真
ん
中
に
あ
っ
て
、
後
ろ
は
も
う
壁
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
後
ろ
に
寄
り
か
か
っ
た
ら
だ
め
な
ん
で
す
。
離
れ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
生
活
が
始
ま
る
ん
で
す
。
食
事
が
終
わ
っ
て
毎
日
、
点
検
が
あ
る
ん
で
す
、
持
ち
物
の
。
持
ち
物
も
決
ま
っ
て
る
ん
で
す
、
上
着
は
何
一
着
ま
で
下
着
は
、
自
分
た
ち
の
い
た
と
き
は
四
枚
ま
で
で
す
ね
、
靴
下
は
二
足
ま
で
。
あ
と
ノ
ー
ト
は
三
冊
ま
で
、
そ
れ
で
本
は
、
週
刊
誌
と
か
買
え
た
ら
週
刊
討
を
か
月
型
附
と
か
単
行
本
と
か
、
そ
れ
は
辞
典
と
か
六
法
全
書
と
か
も
持
て
る
ん
で
す
け
と
合
わ
せ
て
十
冊
ま
で
、
あ
と
監
本
と
い
っ
て
拘
置
所
の
ほ
う
か
ら
三
冊
借
り
れ
る
と
い
う
形
で
持
ち
物
の
数
ま
で
決
ま
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
毎
日
検
査
を
受
け
る
ん
で
す
。
何
か
隠
し
持
っ
て
な
い
か
と
い
う
形
で
そ
う
い
う
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
、
と
い
う
の
が
拘
置
所
の
生
活
で
す
。
今
は
犯
罪
が
多
く
て
拘
置
所
も
定
員
よ
り
多
い
人
た
ち
が
収
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
を
聞
き
ま
す
。
雑
居
房
で
六
人
か
ら
八
人
の
と
こ
ろ
を
十
人
近
く
と
か
で
す
ね
、
余
計
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
と
思
つ
ん
で
す
ね
。
布
団
を
敷
い
た
ら
お
そ
ら
く
隣
と
触
れ
合
う
よ
う
な
状
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況
な
く
ら
い
狭
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
裁
判
を
受
け
る
身
と
し
て
は
本
当
つ
ら
い
の
が
拘
置
所
生
活
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
改
善
は
進
ん
で
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
っ
と
大
分
で
も
、
建
物
を
新
た
に
建
て
増
し
を
や
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。
こ
う
い
う
盟
阻
所
に
も
入
ら
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
菟
罪
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
、
今
日
の
話
を
参
考
に
し
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
二
十
五
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
、
十
三
年
半
、
青
春
を
失
い
ま
し
た
。
自
分
も
ま
さ
か
完
罪
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
も
貴
重
な
青
春
時
代
を
失
わ
な
い
よ
う
に
自
分
が
間
違
っ
て
逮
壇
d
れ
た
と
き
は
当
番
弁
護
士
を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
一
言
、
±
S
Z言
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
自
分
は
や
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
訴
え
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
万
が
一
、
皆
さ
ん
自
身
、
あ
る
い
は
家
族
、
友
人
が
、
こ
う
な
っ
た
と
き
は
当
番
弁
護
士
を
と
い
う
形
で
対
処
し
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
皆
さ
ん
に
、
多
く
の
人
た
ち
に
聞
い
て
も
ら
え
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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(
本
稿
は
二
O
O七
年
一
月
十
日
、
臣
蔵
大
学
で
実
施
さ
れ
た
連
続
事
務
「
犯
罪
と
人
権
(
二
)
菟
罪
被
害
」
の
講
演
録
で
あ
る
)
。
〈
〈
輿
掛
良
一
(
く
っ
か
け
・
り
ょ
う
い
ち
)
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
)
〉
一
九
八
一
年
六
月
に
起
き
た
み
ど
り
荘
事
件
で
隣
室
で
睡
眠
中
だ
っ
た
た
め
警
察
の
取
り
調
べ
を
う
け
、
話
害
尋
問
に
よ
り
「
自
白
」
。
裁
判
で
は
無
罪
を
主
張
し
た
が
一
審
無
崩
組
閣
総
巧
佳
訴
審
で
は
最
初
の
D
N
A鑑
定
か
採
用
さ
れ
た
が
笠
子
世
か
な
く
証
楓
採
用
さ
れ
ず
十
三
年
半
ぶ
り
に
釈
放
。
二
審
判
決
は
真
犯
人
像
を
示
し
た
完
全
無
罪
。
そ
の
後
砕
石
運
搬
業
を
し
な
が
ら
、
当
番
弁
護
士
制
度
を
支
え
る
市
民
の
会
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
賠
訴
訟
玄
後
、
大
分
ふ
れ
あ
い
ユ
ニ
オ
ン
書
記
次
長
を
つ
と
め
る
。
(
テ
l
プ
・
リ
ラ
イ
タ
ー
福
田
一
著
)
